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Ennakkotietoja kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön 
palkoista syyskuulta 1989_________________________
Ennakkotilasto perustuu n. 250 000 kuntien kuukausipalk­
kaisen viranhaltijan ja toimihenkilön palkkatietoihin. Kai­
kista kuntien kokopäivätoimista tämä on runsaat 80 pro­
senttia. Mukaan on otettu niiden henkilöiden tiedot, jotka 
ovat työskennelleet kokopäiväisesti ja joiden palkka on 
maksettu syyskuulta täysimääräisenä.
Lukuihin ei sisälly osa-aikaisten, sivutoimisten eikä harjoit­
telijoiden palkkoja eikä myöskään niiden henkilöiden tie­
toja, joiden palkkaa on vähennetty sairauden, loman tai 
muun palkattoman virkavapauden takia.
Ensimmäistä kertaa tilastoon on saatu myös kunnallisten 
perhepäivähoitajien tiedot (ammattiryhmä 155, taulukko 
6T1). Ennakossa heitä on mukana runsaat 7 000. He ansait­
sivat keskimäärin 5 600 mk kuukaudessa.
Keskiansio 7 600 mk
Syyskuun säännöllisen työajan keskiansio oli n. 7 600 mk. 
Lukuun ei sisälly ylityökorvauksia. Keskiansio nousi vuo­
den 1988 syyskuusta vajaat 7 prosenttia. Kun hinnat nou­
sivat vastaavana ajanjaksona 6,6 prosenttia, jäivät palkat 
reaalisesti edellisen vuoden tasolle.
Syyskuun jälkeen kuntasektorilla on korotettu kuukausi­
palkkaisten palkkoja 1.10.1989 n. 3 prosenttia. Seuraava 
korotus tulee 1.3.1990. Se on suuruudeltaan n. 4 prosenttia.
Ennakkotilaston luvut perustuvat korjaamattomaan aineis­
toon. Tästä syystä ne saattavat jatkossa hieman muuttua. 
Lopulliset luvut julkaistaan syys-lokakuussa.
Keskiansio ammattiryhmittäin
Taulukkoon 6T1 on tulostettu ennakkotietoja ammattiryh­
mittäin. Ammattiryhmää käytetään tilastoissa virkanimik- 
keittäisen tulostuksen sijasta. Kunnissa on lähes 6 000 vir­
kanimikettä sadunkertojasta tai kilometrilaskijasta kunnan­
johtajaan.
Ammattiryhmiin on yhdistetty nimikkeitä, joissa tehtävät 
ovat samankaltaisia. Esimerkiksi ammattiryhmään 2445 
"Vahtimestarit" sisältyy yli 20 nimikettä, kuten ovimies, 
ovivahtimestari, vahtimestari, kerrosvahtimestari, vanhempi 
vahtimestari, vastaava vahtimestari tai yövahtimestari.
Useimmiten ammattiryhmän palkkataso antaa luotettavam­
man kuvan tehtävän palkkatasosta kuin yksittäisen virka­
nimikkeen palkkataso.
Keskiansiot toimialoittain
Taulukkoon ITI on tulostettu ennakkotietoja toimialueit­
tain. Toimialaluokitus on vakioluokitus, jota pyritään 
soveltamaan yhtenäisin perustein kaikkiin palkkatilasto- 
aineistoihin. Mm. ansiokehitystä kuvaavan ansiotasoindek­
sin pisteluvut lasketaan toimialajaotuksella.
Luokitus soveltuu kunnallishallinnon rakenteen ja sen 
tyypillisten tehtävien karkeaan kuvaamiseen. Yhdistettynä 
ammattiryhmittelyyn voidaan esimerkiksi terveydenhuollon 
henkilöstö (toimiala 941) jakaa viiteen pääryhmään lääkä­
reihin ja hoitohenkilöstöön sekä toimisto-, suurtalous- ja 
kiinteistöhenkilöstöön.
Rekisterin tuotantotavasta
Tilastokeskus on kerännyt kuntien kuukausipalkkaisten 
palkkatietoja henkilörekisteriin vuodesta 1975 lähtien. 
Rekisterissä on tietoja henkilön toimipaikasta, virasta tai 
toimesta, palvelussuhteesta, palkkaluokasta, muista palk­
kausperusteista sekä palkanlisistä.
Tiedot on kerätty henkilöittäin. Tilastoon kuuluvat kaikki 
ne kuukausipalkkaiset henkilöt, jotka ovat olleet kuntien 
palveluksessa syyskuun 1. päivänä 1989 sivutoimisia tunti­
opettajia lukuunottamatta. Uutena henkilöstöryhmänä on 
mukaan otettu perhepäivähoitajat.
Tilastokeskus
Virkaluettelo kunnittain 1989
Syyskuun 1989 palkkatilastoaineistosta on saatavissa 
kunnallinen virkaluettelo nyt myös kunnittain
- mikrofilmeinä (n.15 mikrokorttia), hinta 300 mk
- levykkeinä, hinta 500 mk
LUETTELO VALMISTUU TOUKOKUUSSA 1990
Asiaa koskevat tiedustelut:
Marja-Leena Honkamaa puh. (90) 1734 3461 
Markku Jutila puh. (90) 1734 3494
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AHMATTI RYHMÄT YHTEENSÄ
0 TEKNINEN. LUONNONTIETEELLINEN 
LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN 
JA TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAN TYÖ
001 ARKKITEHDIT 
JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT
002 INSINÖÖRIT
003 SUUNNITTELU- JA TARKASTUS­
TEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
0031 SUUNNITTELU- JA TARKASTUS- 
INSINÖÖRIT
0032 SUUNNITTELU- JA TARKASTUS 
TEKNIKOT
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT 
JA TEKNIKOT
0041 INSINÖÖRIT
0042 TEKNIKOT
0043 TYÖNJOHTAJAT
009 MUUT TEKNISEN ALAN 
AHMATIT
0091 MITTAUSTEKNIKOT JA 
KARTOITTAJAT
0092 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- 
JA MITTAUSAPULAISET
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN 
KUULUVA TYÖ
010 KEMISTIT JA FYYSIKOT
012 LABORANTIT JA
LABORATORIOAPULAISET
014 GEOLOGIT YM.
019 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN 
ALAAN KUULUVAT AHMATIT
02 BIOLOGIAN ALAN TYÖ
021 BIOLOGIT
022 MAATALOUSNEUVOJAT,
-TUTKIJAT YM.
0221 MAATALOUS- JA PUUTARHA- 
SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, 
TUTKIJAT JA SUUNNITT.
0222 MAATALOUS- JA PUUTARHA- 
SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- 
JA VALISTUSTOIMINTA
023 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA 
-NEUVOJAT
0231 METSÄTALOUSTUTKIMUS- JA 
METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
0232 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA 
-VALVOJAT
>9354 7604 7920
¡1154 9358 10097
9658 9430 9668
423 12877 12900
434 13970 14076
1727 10016 10161
914 11186 11286
813 8701 8896
5647 9436 9782
825 12068 12281
3476 9369 9747
1346 7994 8341
1427 6297 6320
272 7202 7221
1155 6084 6108
1044 8504 8562
261 13053 13169
390 6287 6341
69 15254 15266
324 6069 6096
137 8683 8722
22 11631 11641
79 7446 7451
23 9375 9375
56 6654 6660
20 11638 11645
10 13845 13845
10 9432 9446
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03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA 
KOUL. ANTAVAT OPETTAJAT
0321 REHTORIT JA JOHTAJAT
0322 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
0323 OPETTAJAT
0324 TUNTIOPETTAJAT 
0329 MUUT OPETTAJAT
033 ESIASTEEN KOULUJEN 
JOHTAJAT JA OPETTAJAT
0331 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
0332 LASTENTARHANOPETTAJAT
034 PERUSKOULUN OPETTAJAT
0341 REHTORIT
0342 LEHTORIT
0343 LUOKANOPETTAJAT
0344 AINEENOPETTAJAT
0345 TUNTIOPETTAJAT 
0349 MUUT OPETTAJAT
035 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
0351 REHTORIT
0352 LEHTORIT
0353 TUNTIOPETTAJAT 
0359 MUUT OPETTAJAT
037 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 JOHTAJAT
0372 OPETTAJAT
0373 TUNTIOPETTAJAT 
0379 MUUT OPETTAJAT
038 AIKUISOPPILAITOSTEN 
OPETTAJAT
0381 REHTORIT
0382 OPETTAJAT
039 MUUT OPETUSALAN AMMATIT
0391 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
0392 KOULUTUSSIHTEERIT
0393 MUUT OPETTAJAT
05 LAINOPILLINEN TYÖ 
051 TUOMIOISTUIN- JA
HALLINTOLAKIMIEHET 
053 LAINOPILLISET ASIAMIEHET 
JA MUUT LAINOP. ALAN JA 
SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
059 MUUT LAINOPILLISEN ALAN 
AMMATIT
06 KIRJALLINEN TOIMINTA. 
TOIMITTAJAN TYÖ YM.
061 TOIMITTAJAT JA 
KIRJAILIJAT
064 TIEDOTTAJAT
065 KÄÄNTÄJÄT
069 MUUT KIRJALLISEN JA
TOIMITTAJAN TYÖN AMAATIT
44997 9586 10532
6819 9477 11296
331 15772 15840
3526 9592 11831
1087 9071 10541
1747 8214 9864
128 10704 10753
4922 6988 6991
37 7878 7878
4885 6981 6985
26506 9719 10652
1664 13117 13707
6821 10353 11511
11983 9061 9855
2386 10096 11177
1669 7969 8952
1983 9674 10751
4383 12274 13185
363 16643 16712
3335 12438 13439
358 8748 9728
327 9605 10466
924 8125 8907
54 13234 13989
486 9456 10536
121 7642 8937
263 4839 4841
789 9290 9408
187 12550 12557
596 8288 8433
654 9305 10241
17 12720 12724
44 7702 7718
575 9386 10444
418 11406 11423
97 13615 13663
197 10318 10331
123 11451 11453
200 9410 9464
27 10053 10053
104 9588 9649
51 8650 8686
18 9567 9709
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07 TAITEELLINEN JA 
VIIHTEELLINEN TYÖ
074 VALOKUVAAJAT
075 NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM.
076 MUUSIKOT
077 OHJAAJAT.
TEATTERIESIMIEHET YM.
079 MUUT TAITEELLISEN JA 
VIIHTEELL. ALAN AMMATIT
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA 
MUSEOALAN TYÖ
081 KIRJASTONHOITAJAT YM.
0811 KIRJASTONHOITAJAT JA 
AMANUENSSIT
0812 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
082 ARKISTONHOITAJAT
0821 ARKISTONHOITAJAT
0822 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT
083 MUSEOVIRKAILIJAT
0831 MUSEONHOITAJAT
0832 MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT 
089 MUUT KIRJASTO- ARKISTO­
JA MUSEOALAN AMMATIT
09 MUU TEKNINEN,LUONNONT.. 
LAINOPILLINEN,TAITEELL.
JA HUMANISTINEN TYÖ
1 TERVEYDEN- JA 
SAIRAUDENHOITO.
SOSIAALIALAN TYÖ
10 TERVEYDEN- JA 
SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 LÄÄKÄRIT
1011 YLILÄÄKÄRIT
1012 ERIKOIS-, OSASTON- JA 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
102 YLIHOITAJAT YM.
103 HOITOHENKILÖKUNTA
1031 OSASTONHOITAJAT JA MUUT 
JOHTAVAT HOITAJAT
1032 APULAISOSASTONHOITAJAT 
MUU ERIKOISTUNUT 
HOITOHENKILÖSTÖ
1033 PIDEMMÄN KOULUTUKSEN 
SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
1034 LABORATORIONHOITAJAT
1035 LASTENHOITAJAT
mk mk
1484 7917 8010
29 7144 7165
210 8670 8708
545 8801 8890
419 7014 7053
279 7061 7294
3190 6654 6672
2638 6563 6575
1095 7651 7663
1543 5791 5803
288 6675 6698
216 6950 6975
72 5852 5867
253 7551 7621
130 9107 9132
123 5907 6025
11 7277 7302
24 6495 6685
12623 7389 7632
69265 7851 8201
6154 14389 17569
1347 18763 20812
3505 14383 17328
703 10265 10297
46538 7547 7632
3864 8785 8973
9869 7859 7988
9256 7647 7756
2174 7213 7328
1600 7229 7254
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1036 MIELISAIRAANHOITAJAT 4664 7625 7665
1037 PERUSHOITAJAT 14347 7076 7107
1038 KUNTOHOITAJAT
1039 KUULONTUTKIJAT. 
JALKOJENHOITAJAT JA
683 5980 5992
MUU HOITOHENKILÖKUNTA 81 6546 6569
104 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ 
1041 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA
11629 6086 6138
SAIRAANKULJ.HENKILÖSTÖ 
1042 TUTKIMUSTEKN.JA AVUSTAVA
584 6931 7267
HOITOHENKILÖKUNTA 
109 MUUT TERVEYDEN- JA 
SAIRAUDENHOITOTYÖN
11045 6041 6078
AMMATIT
11 LIIKUNTA- JA
4241 6137 6163
TYÖTERAPIATYÖ 2031 6687 6702
111 LIIKUNTATERAPIATYÖ
112 TYÖ- JA
745 6553 6565
TOIMINTATERAPEUTIT 1056 6382 6402
113 PUHETERAPEUTIT 230 8520 8524
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ 3212 9123 9605
121 HAMMASLÄÄKÄRIT 1382 13120 14187
1211 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
1212 TERVEYSKESKUS- JA
115 16407 17721
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT 1233 12916 13982
122 HAMMASHOITAJAT 1827 6102 6142
13 APTEEKKIALAN TYÖ 
131 PROVIISORIT JA
329 7800 7826
APTEEKKARIT 22 11918 11945
132 FARMASEUTIT 
139 MUUT APTEEKKIALAN
152 8448 8487
AMMATIT
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN
155 6581 6593
TYÖ 273 8456 9113
141 ELÄINLÄÄKÄRIT 265 8488 9163
15 SOSIAALIALAN TYÖ 
151 JOHTO- JA HALLINTO­
TEHTÄVISSÄ TOIMIVAT
33006 6266 6300
SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
152 SOSIAALIALAN
3464 8684 8694
ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
153 MUUT SOSIAALIALAN
3828 7053 7085
TYÖNTEKIJÄT
154 LASTENHOITAJAT JA MUU
166 6989 6996
LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 8410 5965 5978
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165 PERHEPÄIVÄHOITAJAT
(KODEISSA) 7266 5512 5615
156 HARRASTUS- JA ASKARTELU-
YM. OHJAAJAT 756 6594 6633
157 KODINHOITAJAT.
KOTIAVUSTAJAT 8322 5781 5786
159 MUUT SOSIAALITYÖN
AMMATIT 795 6625 6663
16 YMPÄRISTÖN- JA
TERVEYDENSUOJ E LUTYÖ 742 8269 8300
161 AA*AATTIENTARKASTAJAT,
TERVEYSTARKASTAJAT 472 7764 7798
1611 TERVEYS- JA
TYÖSUOJ E LUTARKASTAJAT 468 7761 7795
169 MUUT YMPÄRISTÖN- JA
TERVEYDENSUOJ E LUTYÖN 
ANMATIT 270 9152 9179
17 PSYKOLOGIT 891 9681 9692
171 PSYKOLOGIT 891 9681 9692
18 VAPAA-AIKATOIMI 2872 6623 6686
181 NUORISOTYÖ
1811 NUORISOTYÖN JOHTO- JA
1055 6616 6657
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 352 7266 7282
1812 MUU NUORISOTYÖ 703 6290 6344
182 RAITTIUSTYÖ
1821 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA
145 6784 6845
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 122 6874 6940
1822 MUU RAITTIUSTYÖ 23 6306 6339
183 URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ 
1831 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN
1131 6589 6675
JOHTO- JA SUUNNITTELU­
TEHTÄVÄT 360 7444 7489
1832 MUU URHEILU JA
LIIKUNTATYÖ 771 6190 6295
184 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI 
1841 LOMA- JA VIRKISTYS­
329 6181 6263
TOIMINNAN JOHTO- JA 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 206 6467 6527
1842 MUU LOMA- JA
VIRKISTYSTO IMI NTATYÖ 123 5701 5822
185 KULTTUURITOIMI
1851 KULTTUURITOIMEN JOHTO­
212 7412 7434
JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 165 7675 7684
1852 MUU KULTTUURITYÖ 47 6491 6557
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KONTTORITEKNINEN TYÖ 
20 YHTEISKUNNALLIS-
33455 7252 7303
HALLINNOLLINEN TYÖ 
202 KUNNALLISHALLINNON
5225 11649 11709
JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
2021 HALLINNON YLIN
5189 11683 11743
JOHTOHENKILÖSTÖ 
2022 LAITOSTEN JA
475 18869 18890
VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT 
2023 HALLINNOLLISISSA
YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ
313 12724 12793
TOIMIVA HENKILÖSTÖ 1661 12207 12247
2024 TALOUSJOHTO
2025 ELINKEINO- JA
991 10796 10823
SUUNNITTE LUTOIMINTA 
2026 MUU HALLINNOLLINEN
799 9124 9176
ERITYISHENKILÖSTÖ 
209 MUUT YHTEISKUNNALLIS- 
HALLINNOLLISEN TYÖN
950 9911 10063
AMMATIT 36 6761 6802
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 
221 HENKILÖSTÖHALLINNON
279 9932 9962
HOITAJAT 253 10071 10104
2211 JOHTOHENKILÖT
2212 HENKILÖSTÖHALLINNON
44 13717 13732
VIRKAILIJAT 209 9303 9340
222 TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT 
2221 TYÖNVÄLITYKSEN
12 9385 9385
JOHTOHENKILÖT
229 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN
12 9385 9385
HOITAJAT 
23 TALOUS- JA
14 7892 7892
TILINPITOTYÖ YM. 2238 6961 7003
231 TILINTARKASTAJAT 
2311 TILINTARKASTAJAT JA
123 9694 9733
REVIISORIT
2312 LASKENTATARKKAAJAT JA
66 12125 12131
TALOUSTARKKAAJAT 57 6878 6957
232 TILINPITOHENKILÖKUNTA 1916 6784 6818
2321 KIRJANPITOKAMREERIT YM. 272 8566 8602
2322 MUUT KIRJANPITÄJÄT
2323 KASSANHOITAJAT
1214 6516 6548
(KONTTORI/TOIMISTO) 
2324 MUU TILINPITO-
417 6417 6455
HENKILÖKUNTA 
239 MUUT TALOUS- JA
13 6249 6249
TILINPITOTYÖN AAAAATIT 199 6981 7100
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24 SIHTEERI.
KONEKIRJOITUSTYÖ JA 
MUUT TOIMISTOPALVELUT
241 OSASTO- JA 
TOIMISTOSIHTEERIT
242 TOIMISTOVIRKAILIJAT
243 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
244 TOIMISTOPALVELUJA 
SUORITTAVAT HENKILÖT
2441 TOIMISTOPALVELUJEN 
ESIMIEHET
2442 PALKANLASKIJAT
2443 KIRJAAJAT
2444 MUUT TOIMISTOPALVELUJA 
SUORITTAVAT HENKILÖT
2445 VAHTIMESTARIT
25 ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
251 ATK-PÄÄLLIKÖT
252 ATK-SUUNNITTELIJAT JA 
OHJELMOIJAT
2521 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT 
JA OHJELMOIJAT
2522 MUUT SUUNNITTELIJAT 
JA OHJELMOIJAT
253 TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHT. 
TOIMIVAT HENKILÖT
2531 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
2532 OPERAATTORIT
2533 ATK-KIRJOITTAJAT 
259 MUUT ATK-ALAN AMMATIT
23350 6154 6193
2055 7276 7329
13141 5932 5953
1272 6007 6028
6882 6270 6344
1188 6846 6944
1324 6363 6438
116 6252 6270
2918 6141 6169
1336 5948 6103
1272 9189 9410
138 13173 13292
585 9704 9906
530 9886 10056
55 7949 8464
441 7817 8076
92 10237 10744
268 7588 7824
81 5825 5879
108 6911 7212
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN 
YM. SELVITYSTYÖ 160 8150 8156
261 TUTKIJAT JA
SUUNNITTELIJAT 112 8872 8878
262 AVUSTAVAT
SELVITYSTYÖNTEKIJÄT 43 6363 6369
29 MUU HALLINNOLLINEN. 
TILINPIDOLLEEN JA 
KONTTORITEKNINEN TYÖ 931 7228 7301
291 TARJOUSTENLASKIJAT, 
TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT 16 6428 6428
297 ISÄNNÖITSIJÄT JA 
VARASTOPÄÄLLIKÖT 140 8946 8980
298 VARASTONHOITAJAT 761 6899 6979
299 MUUT HALLINNOLLISET, 
TILINPIDOLLISET JA 
KONTTORI TEKNISET AIMIATIT 14 8835 9041
k.
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3 KAUPALLINEN TYÖ 194 6718 6790
31 KAUPALLINEN TYÖ 
311 MAINONTA- JA
194 6718 6790
MYYNTITYÖN JOHTO 25 9859 10077
312 MUU KAUPALLINEN TYÖ 169 6253 6304
4 MAA- JA METSÄTALOUS,
KALASTUSTYÖ 4520 5901 6001
40 MAATILATALOUS JA
ELÄINTENHOITO 4100 571 ¿ 5813
401 TYÖNJOHTAJAT
402 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT
50 7587 7932
ELÄINTENHOITAJAT 4050 5689 5786
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ 358 7451 7503
411 TYÖNJOHTAJAT
412 PUUTARHA- JA
310 7786 7837
PUISTOTYÖNTEKIJÄT 48 5282 5348
42 RIISTANHOITO JA
METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS
49 MUUT MAA- JA 
METSÄTALOUS-JA
10 6137 6496
KALASTUSTYÖN AMMATIT 52 10111 10455
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 5232 7093 7403
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ 129 9573 10591
603 KONEPÄÄLLYSTÖ 128 9602 10628
6031 KONEPÄÄLLIKÖT 47 9895 10807
6032 KONEMESTARIT 81 9431 10524
61 KANSI-JA KONEMIEHISTÖTYÖ 556 6311 6592
612 KONEMIEHISTÖ 548 6299 6567
64 TIELIIKENNETYÖ
641 MOOTTORIAJONEUVON- JA
2241 7787 8219
RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 2233 7793 8225
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA
LIIKENNETTÄ PALV. TYÖ 660 8718 9152
651 SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
6511 SATAMAKAPTEENIT JA
194 9091 9677
-PÄÄLLIKÖT
6512 SATAMAVIRKAILIJAT JA
17 14053 14471
-TYÖNJOHTAJAT 177 8615 9216
654 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO 147 8768 8920
6541 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM. 67 9982 10039
6542 LIIKENNEOHJAAJAT YM. 80 7752 7983
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 6T1 KUNTASEKTORIN KK-PALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA
KESKIANSIOT AA/MATTI RYHMÄN MUKAAN SYYSKUUSSA 1989
Kokoaikaiset: Ennakkoaineisto Lukumäärä Säänn.ansio Kokon.ansio
mk mk
656 TIELIIKENTEEN JOHTO
657 TIELIIKENTEEN 
PALVELUHENKILÖSTÖ
658 AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
659 MUUT LIIKENTEEN JOHTO­
JA PALVELUTYÖT
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
662 POSTI- JA TELELIIKENTEEN 
MUUT VIRKAMIEHET
663 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT 
669 MUUT POSTI- JA
TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
67 POSTINKANTAJAT JA 
LEHDENJAKAJAT
679 MUUT POSTINKANTOALAN 
AHMATIT
69 MUU KULJETUS- JA 
LIIKENNETYÖ
692 KANAVAN- JA LOSSIN-
HOITAJAT.SATAMAVARTIJAT
7 TEOLLINEN TYÖ 1
70 TEKSTIILITYÖ
71 OMPELUTYÖ YM.
74 HIENOMEKAANINEN TYÖ 
740 HIENOMEKAANIKOT YM.
75 KONEPAJA- JA 
RAKENNUSMETALLITYÖ
752 KONEENASENTAJAT YM.
753 KONEEN- JA MOOTTORIN- 
KORJAAJAT
755 PUTKITYÖNTEKIJÄT
756 HITSAAJAT JA 
KAASULEIKKAAJAT
759 MUUT KONEPAJA- JA 
RAKENNUSMETALLITYÖN 
AMMATIT
76 SÄHKÖTYÖ
761 SÄHKÖASENTAJAT
764 TELE- JA ELEKTRONIIKKA- 
ASENTAJAT
765 PUHELIN- JA LINJA- 
ASENTAJAT
769 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT
45 9837 9865
102 7643 7812
15 9899 10067
154 8492 9334
981 6279 6339
29 6888 7074
856 6145 6170
91 7093 7430
637 4389 4407
637 4389 4407
25 6966 7375
16 7622 8175
1816 6956 7484
13 6739 6744
245 5719 5759
27 7146 7682
27 7146 7682
575 7525 8244
128 7337 7912
219 7530 7947
162 7849 9241
18 6915 7102
42 7087 7549
520 7532 8427
364 7519 8423
52 7055 7614
66 7948 9087
34 7643 8438
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 6T1 KUNTASEKTORIN KK-PALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA
KESKIANSIOT AMMATTIRYHMÄN MUKAAN SYYSKUUSSA 1989
Kokoaikaiset: Ennakkoaineisto Lukumäärä Stt&nn.ansio 
mk
Kokon.ansio 
mk
77 PUUTYÖ 191 6838 6991
770 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. 
78 MAALAUS- JA
191 6838 6991
LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ 
780 MAALAUS- JA LATTIAN-
70 6923 7036
PÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. 70 6923 7036
79 RAKENNUSTYÖ
791 RADANRAKENNUS- JA
167 5149 5243
KUNNOSSAPITOTYÖ 
798 RAKENNUSTYÖN
40 7113 7320
APUTYÖNTEKIJÄT 
799 MUUT RAKENNUSTYÖN
113 4337 4346
ANMATIT 12 5741 6297
8 TEOLLINEN TYÖ 2 2669 6408 6683
80 GRAAFINEN TYÖ 297 6073 6106
802 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT 69 5965 6010
804 KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT
805 VALOKUVAUSLABORATORIO-
34 5842 5914
TYÖNTEKIJÄT
809 MUUT GRAAFISEN ALAN
168 6058 6078
A»*iATIT 18 6115 6177
83 KEMIAN PROSESSITYÖ, 11 7983 8170
85 MUU TEOLLINEN TYÖ
86 KIINTEIDEN KONEIDEN 
KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA-
27 9051 9107
JA VESIHUOLTO YM.) 293 7757 8368
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ 285 7939 8554
871 NOSTURIN KULJETTAJAT YM.
872 RAKENNUSKONEEN
116 8081 8750
KULJETTAJAT YM.
879 MUUT TYÖKONEIDEN 
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT
53 8945 9749
ANMATIT
88 PAKKAUS- VARASTO­
110 7345 7841
JA KUORMAUSTYÖ 614 5740 5772
882 VARASTOTYÖNTEKIJÄT f11 5739 5770
89 SEKATYÖ 1134 6055 6358
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 6T1 KUNTASEKTORIN KK-PALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA
KESKIANSIOT AMMATTIRYHMÄN MUKAAN SYYSKUUSSA 1989
Kokoaikaiset: Ennakkoaineisto Lukumäärit Säänn.ansio Kokon.ansio
mk mk
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA 
SUOJELUTYÖ
901 PALOMIEHET
9011 PALOPÄÄLLIKÖT
9012 PALOMESTARIT JA 
PIIRITARKASTAJAT YM.
9013 PALOMIEHET
902 NUOHOOJAT 
906 MUUT VARTIJAT
(SIVIILITEHTÄVÄT)
909 HAJUT VARTIOINTI- JA 
SUOJELUTYÖN AMMATIT
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- 
JA SUURTALOUSTYÖ
911 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT
912 KOKIT, KEITTÄJÄT JA 
KYLMÄKÖT
913 KEITTIÖAPULAISET YM.
914 TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- 
JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
9141 HOVIMESTARIT
9142 TARJOILIJAT JA 
BAARIMESTARIT
9143 MUUT TARJOILU- JA 
PALVELUTYÖNTEKIJÄT
93 KIINTEISTÖNHOITO JA 
SIIVOUSTYÖ
931 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
932 SIIVOOJAT JA SIIVOUS- 
TYÖNJOHTAJAT
9321 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
9322 SIIVOOJAT
939 MUUT KIINTEISTÖNHOITO­
JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
94 HYGIENIA JA 
KAUNEUDENHOITO
941 PARTURI- JA
KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
949 MUUT HYGIENIA- JA
KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 PESULATYÖNTEKIJÄT
9511 PESULANHOITAJAT YM.
9512 PESIJÄT JA MANKELOIJAT
952 SILITTÄJÄT
959 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN 
AMMATIT
37690 6107 6211
4080 7704 8149
3323 7883 8401
330 9006 10501
333 8439 9405
2660 7674 8014
65 6282 6356
124 6853 6919
558 6939 7075
19249 5992 6014
1957 6708 6758
4483 6233 6252
12355 5786 5803
454 6147 6202
16 8361 8865
179 6355 6413
259 5866 5892
13530 5818 5939
4446 6224 6516
8531 5603 5637
480 6478 6559
8051 5551 5582
553 5876 5968
60 5852 5857
12 6039 6052
43 5788 5792
764 5594 5662
701 5612 5681
70 6378 6391
631 5527 5602
30 5564 5595
33 5240 5317
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Kokoaikaiset: Ennakkoaineisto (n. 80%)
Toimiala
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 1T1 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT
JA KESKIANSIOT TOIMIALAN MUKAAN SYYSKUUSSA 1989
Ammattiryhmä Luku­ Varsin. Säänn. Säänn. Kokon. Kokon
määrä palkka lisät ansio lisät ansio
mk mk mk mk mk
TOIMIALAT YHTEENSÄ 252111 7229 421 7650 322 7972
110 MAATALOUS 110 8018 78 8096 52 8148
301 TEOLLISUUS 537 6828 89 6917 70 6987
400 ENERGIA- JA VESIHUOLTO 4307 8315 353 8669 462 9131
510 TALONRAKENTAMINEN 117 7719 126 7845 134 7979
520 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 3500 8326 100 8426 100 8526
611 KAUPAN KONTTORITEHTÄVÄT 160 7071 46 7117 22 7139
630 MAJOITUS- JA
RAVITSEMISTOIMINTA 415 6051 149 6201 90 6291
711 KULJETUSYRITTÄJÄTOIMINTA 3655 6966 1297 8264 419 8683
Kuljetus- ja liikennetyö 2472 6585 1692 8276 453 8729
Muut ammattiryhmät 1183 7764 474 8238 348 8586
720 TIETOLIIKENNE 382 7277 143 7419 283 7702
830 TEKNISET YM. PALVELUT 4176 6069 143 6212 148 6361
831 Tekniset ym.
yksit, palvelut 4176 6069 143 6212 148 6361
910 JULKINEN HALLINTO 29446 7757 261 8018 114 8131
911 Hallintotehtävät 25439 7915 106 8021 62 8084
Tekniikan alan työ 4136 9845 83 9929 73 10001
Yht.kunn.-hallinn. työ 3236 11934 159 12094 25 12119
Muut toimistotehtävät 11842 6550 57 6608 50 6657
Muut ammattiryhmät 6225 7139 188 7326 99 7426
912 Järjestys ja turvallisuus 4007 6751 1243 7994 438 8433
Lainopilliset työt 213 11943 71 12014 30 12044
Palomiehet ja -päälliköt 3295 6508 1384 7892 516 8408
Muu siviilivartiointi 499 6141 816 6956 99 7055
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Kokoaikaiset: Ennakkoaineisto (n. 80X)
TILASTOKESKUS
TAULUKKO ITI KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT
JA KESKIANSIOT TOIMIALAN MUKAAN SYYSKUUSSA 1989
Toimiala
Ammattiryhmä Luku­
määrä
930 KOULUTUS JA TUTKIMUS 53302
931 Opetustehtävät 38130
Rehtorit ym. 2536
Lehtorit ym. 13407
Muut opettajat 22187
932 Muut tehtävät 15172
Toimistopalvelut 2284
Suurtaloustyö 5205
Kiint.hoito ja siivous 6028
Muut koul. ammattiryhmät 1655
940 TERVEYSPALVELU 89211
941 Terveydenhoitotehtävät 65323
Lääkärit 7663
Hoitajat 45062
Muu hoitohenkilökunta 12598
942 Muut tehtävät 23888
Toimistotehtävät 9002
Suurtaloustyö 6495
Kiint.hoito ja siivous 1209
Muut ammattiryhmät 7182
950 SOSIAALIPALVELUT 53030
951 Sosiaalialan tehtävät 31616
Terveydenhoitotehtävät 8881
Sosiaalialan johtotehtävät 2690 
Sosiaalialan muut 
Ammattiryhmät 20045
952 Muut tehtävät 21414
Toimistotehtävät 1280
Suurtaloustyö 6597
Kiint.hoito ja siivous 945
Muut ammattiryhmät 12592
960 MUUT PALVELUT 8997
Kirjasto- ym. alan työt 2819
Muut ammattiryhmät 6178
Varsin. Säänn. SB&nn. Kokon. Kokon
palkka lisät ansio lisät ansio
mk mk mk mk mk
8546 229 8775 792 9567
9622 292 9914 1081 10994
13603 321 13924 407 14330
10333 324 10657 1399 12056
8738 268 9006 966 9972
5840 73 5913 65 5978
5932 53 5985 41 6026
5711 41 5752 27 5779
5617 85 5703 92 5794
6932 155 7087 125 7212
7029 624 7653 313 7965
7281 735 8016 391 8408
13269 667 13936 2758 16694
6714 815 7529 84 7613
5669 492 6161 48 6209
6338 320 6658 98 6756
6470 140 6610 44 6654
5516 693 6209 22 6231
5906 346 6252 246 6497
6988 205 7193 209 7402
5993 395 6387 27 6415
6022 413 6434 21 6455
5982 853 6835 33 6869
8307 188 8495 10 8505
5732 248 5980 17 5997
5950 368 6318 37 6355
6544 95 6640 16 6656
5536 407 5943 6 5949
5514 150 5665 94 5759
6139 392 6531 51 6581
6604 220 6824 91 6915
6518 139 6657 16 6674
6644 257 6900 125 7025
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